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EDITAL DE CONVOCAÇÃO N.º 6/2015/CÂMARA/CTC 
 
 
  O Presidente da Câmara de Administração do Centro Tecnológico convoca os 
senhores membros a participarem da Sessão Ordinária da Câmara de Administração, a realizar-se 
às 14 horas do dia 7 de agosto (sexta-feira), na Sala de Reuniões da Direção do Centro 
Tecnológico, com a seguinte ordem do dia: 
 
1. Processo n.º 23080.039039/2015-64. 
 Requerente: Prof. Antônio Augusto Medeiros Fröhlich (INE). 
 Assunto: Apreciação do parecer da comissão avaliadora de progressão funcional  
 horizontal de Associado III para Associado IV (obteve 48,50 pontos, no período de  
 2013.2 a 2015.1). 
 Comissão Avaliadora: Prof. Pedro Alberto Barbetta (Presidente), Prof. Henry Xavier 
 Corseuil (ENS) e Prof. Maurício Luiz Sens (ENS). 
 
2.  Processo n.º 23080.031018/2015-09. 
 Requerente: Prof. Luiz Sergio Philippi. 
 Assunto: Apreciação do parecer do relator acerca da solicitação de adesão ao   
 Serviço Voluntário da UFSC (junto ao Departamento de Engenharia Sanitária e 
 Ambiental).  
 Relator: Prof. Márcio Cherem Schneider (EEL). 
 
3.  Processo n.º 23080.021498/2015-91 
 Requerente: Prof. Roberto de Oliveira. 
 Assunto: Apreciação do parecer do relator acerca da solicitação de adesão ao   
 Serviço Voluntário da UFSC (junto ao Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e 
 Urbanismo). 
 Relator: Prof. Roberto Carlos dos Santos Pacheco (EGC). 
 
4. Processo n.º 23080.031547/2015-02. 
Requerente: Prof. Ayrton Portilho Bueno (ARQ). 
Assunto: Apreciação do parecer do relator acerca de solicitação de afastamento do país 
para realização de estágio pós-doutoral na Universidade Politécnica da Catalunha, Escola 
Técnica Superior de Arquitetura - UPC (Barcelona, Espanha), para o período de 
1/10/2015 a 31/3/2016. 




5. Processo n.º 23080.070014/2014-57. 
 Requerente: Departamento de Engenharia Mecânica (EMC). 
Assunto: Aprovação do resultado do concurso público para professor efetivo, Adjunto A, 
Dedicação Exclusiva (DE), na Subárea de Conhecimento: 30501008 Fenômenos de 
Transporte; 30502004 Engenharia Térmica. 
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